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ในปัจจุบนัมีการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับใชใ้นการบริหารงานโรงเรียนจ านวนมาก 
ระบบสารสนเทศเหล่านั้นไม่ไดเ้ช่ือมต่อกนัใชฐ้านขอ้มูลคนละตวั ท าใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล
งานวิจยัน้ีไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยน าเอาซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สระบบวางแผนทรัพยากร
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Nowadays, there are a lot of developing school management information 
systems. These systems are not connected to each other so that information can be 
redundant. To solve this problem, this paper presented a solution by using an open 
software. Researcher surveyed samples of 32 schools and the result showed the most 
requirements is to develop a students’ care system. The study and development of 
such system showed that the open source software can be developed, supported the 
requirement of school, adjusted to school administration and met the need of the 
school. Hence, open source software is an alternative solution for planning and 
developing the organization, particularly school administration, to reduce the process 
and also can be expanded for developing to the large scale of school management 
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